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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to build a model of a dynamic e-learning that can accommodate 
the needs of educational institutions. The research is performed with an analysis towards the observation 
of the learning activities in several higher education institutions. This method is carried out as a basis for 
creating models of dynamic e-learning comprehensive to meet the needs of students, lecturers and all 
parties concerned. The result achieved is a model of e-learning that can be used by universities in 
building and developing elearning applications. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah model e-learning yang dinamis yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan. Metode penelitian dilakukan dengan analisis 
terhadap observasi proses kegiatan belajar di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai 
dasar untuk menciptakan model e-learning yang dinamis komprehensif sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan mahasiswa, dosen dan semua pihak terkait. Hasil yang dicapai adalah sebuah model e-
learning yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan aplikasi 
e-learning. 
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